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トヨタ自動車からは、rDeslgnfor the next generatlon 
moblllty servlce In suburban areaSJという縁組が出され、
毎市近婦における次世代モピリティヲービスの級進化戦略を
樹祭す9ととを目的として、大学機内を対象とす~MaaS
(Mobl1ty as a Servlce) と病院を対象とす~MaaSについて
の同組!と取り組みました.富士通研究所からはrResolving
real-world 惨事uesby Digital Annealeりという標値が
尚され、同社のディジタルアニーラを用いて、現実社会(;:現れあ
組み合わt緩進化問題の解法に取り組みました.NECからは
































































X→ Y→ Z 吟 I(xiれ I(X;l)
第3図
Andreas Dechant 
京都大学大学僕理学研究斜特定高野型車A(元AIMR助事!t)
.20均年、 Fイヲの?守~スプ111'/女学で鎗E軍司院の学住者
取得した袋、.20141'."1:< t<'イツのベルリン自由犬繁守
鯵土偏憶を修7.2016年、日$理観寝興会側@人縛11置俊
民としτ耳障唱E女学に貧苦f..2017.年、興大学の事事念司書~At
a置で、20181草刈楓鵬敏に総色紙間年4"よ"溺圏、
一今回の経験が将来のキャリアに髭響を与えると思い
1民すか?
大tt..t影.t:与えると思っています.今除、プログラミシグが
上手になったとか、業官房が少し昔話せるようになった、というよう
な表面的なことに目がいきますaしかし長期的にみると、この
プロジェクトに多加できたことそのものが食震で、ハイνペル
な環境で様々なこと考考えぬいた経験が、少しずつ自分の人生
の手助汐そしてくれるように思います.
数学:インスピレーションの源泉
理諭物理学者でるる私にとって、数学とは、言ってみれば、
昔なじみの、ちょっと厄介だけれど、得額できる友人のようなもの
です.その友人とー織に過ごすと、疲れてしまうこともあります.
忽解マさなかったり、けんかしたりするとともあり志すが、イシスピ
レF シgンや新たな精療をもらうこともありtす.そして、最終的
には、いつだって頼りになるのです.
例え昔蓄はさておき、物理学者の道令きかみ始。?ところは、多くの
場合、数学を単なる道具としか考えていtせん?した.具体的な
問題を前にした除、それを解決するには、適切な穏鎮の数学者E
適切なとこるに応用しなければ前に進めまそん.その過程で、
数学の厳密さが邪魔にならこともあります.数学においては、
会てが明確に定義され、証明容れ、JJ<.-è漏ら~.IQ完鐙きでなけ
ればな9tせん.物題学者の白から見ると、これが「厄介Jに思え
る絡会も~óのです。こっちは~っ~と問題を解決したいbけで、
細かな点t:うるさく言ってくる数学に付き合うのは面倒なのです.
それに、厳密な作業よりも直観に綴りたくなるととも、しばしば
です。自分@趨論の大まかな骨粗みを構築した後、最後の務分
で初Ibて数学に立ち戻9、自分が考えたことに翁理的'(r間違い
がないかを殺かめるのです.
しかし、時には、直線が見療なまでに義切られることもあり家す.
数年前、ぞれを思い知らされた時のことを、今もはっき告と覚えて
い去す.私の指噂教官と私は、fそんなこと絶対にあるはずがないJ
と思われる予想を緩集ずる論文考見つけました.二人とも直観
的にそう確信したのです.そこで、私たちは直線の経明に取りか
かり去し"k..ところが、たいへんな努力@結来、結局、その論文の
予想が正しかったことを証明するに歪り乏しt:.そのよ、厳密な
数学が示した結果令、直線的に理解し消化するのには、さらに
多〈の努カが必寮でした.
結果をやっと理解できるようになったのは、ある数王誌のおかげ
でした.ダF タ処理不等式という式で、私のお気に入9の数式に
な9tした.この式にS書いて、X，Y，Zl主任Zまのデ}タ集合唱ケ、矢印
は、その要素に対して実行される録作者r表しています.例えば、
X→Yは、Xに含まれるオプジェクト舎、何らかの形で変換し、
新たな芯プジェクトの集合玲得ることを意味しまれここで適用
される雛ーのルールは、Xに含1まれる*プジェタトのみを使用し、
--1奪回の他の学生にる将来.g-RIPSプログラムに参加する
ことを鋤<<>*すか?
勧めあペきプログラムだとは患います。しかし、少人数で取り
組tプロジェクトだったこともあ P、重量加者が感じる負担は、
:JI:"i>観点も人それぞれだと思います.それゆえ、プロジェクト
が終わった後、価値観が大きく変bることをEあり得ると思う
ので、自分が体験したこと令冷静に伝えながら令、強〈勧ゆる
ことは怖いな、というのが正直なところです.
-AIMRと東北大学の印訟は?
このプログラム期間中には、僕たちをすポートしてくれた
先生方がいらっしゃったり、セミナーがあった 9と、手厚い
支援をr受けましたし、皆さんには感樹しかないです.日中の
作業以外でち、'?:z;.)レカムパーティや発表会後のお疲れ会の
ようなものまで聞いていただいて、そのおかげでいろんな
メシパーや関係者の方と主主絡しする機会を持つことができま
した.研究以外の私生活簡も大切にされていたことで、スト
レスをためることなく期間中過ごすことができて、本当に
良かったと思います。ありがとうございました.
下飽ウエブザイトrc.剛PS-Sendai2019開催綾告Jに
他の・'1Ja"~主の貨も縄・2されてい;;すのでぜひご覧くださも、
ht惨事:J'-.W剣.almr.鈎hoku.acJoぬ側関IIS-RIPS2019.html
新たなオプジェクトを一切加えないということだけです.関数
I(X，'lフは、XとYの相互情報量と呼ばれt"t.yを調べることで、
Xに関する情報がどれだけ得られるか、あるいは、その逆を測る
ものです.ここに、別の操作Y-+Z考追加することによって、相互
情報量は、減少こそすれ、増加することはないことを示すのが、
データ処還不等式です.
その4't車かから分かるように、データ処理不等式は、データ処理
と情報理論に由来していiす.あるデータ集会があるとして、
その集合内のデータのみを入カ鐙として使用している限り、どん
な操作者r行っても、データに含まれる情報量ぞ婚やすことはでき
ないことを示しています.つまり、情報がい9たん失われると、
失bれた情報を取り戻すことはできないことも意味し怠す.日常
的な倒として、ピットマ沙プファイ)'vXをコンピュータ上で~G
ファイルnζ変換する場合唱E考えてみ去しょう。この録作によって、
画像に含まれる情報は減ります.その後は、JPEGファイルに対
してどんな録作を実行しても、情報去を再び潟やすことはでき
ないし、もとのデータにE援すこともできなくなり去す.物混学では、
とのような概念を、不可逆性と噂ぴ注す.不可逆な過程X-1lと
おいては情報が失bれてしまうため、逆方向の~穫が組こること
は告発してないのです.
このような一見何の後省もない数式にも、驚〈ほどの洞察と
哲学さえも内包されているのです.そうしたこと宅?31後するように
なって初めて、私は、数学を単なる道具としてではなく、インスピ
νーションの源泉と考えるようになりました.厳密~と直織は栂瓦
するものではなしむしる両者を協調させなければ、進歩はもた
らされないのです.
数学に対するこうした考え方は、AIMRIこ来て以来、ますます
深まるばかりです.これまで理諭物理学者として、科学の中でも、
私はどちらかというと「数学j寄りの領者棄を専門tこしてき去し"k..
しかし、ここAIMRIこ来てから、数学には、まだまだ多〈の可能
性があることそ学んでいます.数学は、材料科学など、t.l:oかに
応用寄りの領織に対しても、私が怨像もしなかったようなやり方
でインスピν}ションそ与えることができるのだということを。
(201事4!9JJ68、AIMF号本鯵敏学進.グルーフ書記て}
崎即刻M州剛山12
小海知己
。ZAWATom.okl 
r IJ、さい頃から、科学的に考えれば世界は理解できるはずだ、
という漠然とした信念が泌ったことは覚えています。中学生の
ときにアインシュタインの本に影穫され、物理学者にな91といと
思いましたん大学までは日本で逃ごしたが、物理は世界共通.
日本で勉強を続ける必要はないと、大学院でアメリカへ.その後、
ボスドクとしてイタリアとベルギーに渡り、12年間海外で研究する
ことになる.
専門は物性物理の理治研究。ものがたくさん集まったときに個々
のものの佐賀からは一見予想できない現象が現れることがるる.
それを研究する分野である.特に冷却原子〈絶対等度近〈訟で
冷やされた多数の原子〉の研究は大学院時代から続けている
テーマでるる。「イタPアで研究していた頃、隣の鶴屋の研究者に
『トポロジカル絶縁体って知ってる?JとF衝をかけられたのが
fきっかけで、今でこそ世界で大続行している『先のトポロジカル
絶縁体』という研究テF マに選良〈初期段階で調書加することに
なり去したJ.以来多体物伎とトポロジカル物牲者t中心}こ原子と
光の織り成す多彩な現象の研究を続けている。
神間剣MRM剛山13
201縛に帰国し湛化学研究所の数理創造プログラム(ITHEMS)
に加わった.Iτ壬fEMSとAIMRが逮携していたことが織で、AIMR
に足を運ぶようになる。f主に外国で研究生活をしてきた私に
とって、外国人の比率の高い¥ADI践の環境には務ち書官きを戚じますJ.
AlMRでは多意義性に配慮した研究室を運営したいと考えている.
海外の研究生活で学んだ一番盆裏なことは、学者も休暇を十分
にとり、研究以外の人生省E幾しむのが当然なのだということである.
自身も、家族との生活が入金の中心だということは忘れないよう
にしている.r分野は違いますが寮も研究者です。子供~2人
生家れ、最近~日々夫婦で子脊てを袋しんでいますJ.
d嚇知B
AII.4RジスニF主託銀成婚
1事関年'.京生約』苫012年イリノイ文学アー
パナ・3t'\":!.Iべ~-!I綾鎗司監学噂理kØ鯵ま・Ii嘩
.1'.イ?1)}'l!.-tJレギーで噂ポλ"、そしT
理化学研究訴の土.li'I~Jl聖書11:2世初年よ
OA蜘明治義援.~::J.ニF主信樹明唱，.
GAO Xichan 
海外で働き視野を広げたいとの思いが常にるった.B:本に来る
ことそ選んだのは、主に研究に対する情熱と好奇心、そしてとの
国の科学該術の進歩に対ずる毒事聖堂の気持らからだった.f日本
の先進技術にはいつも漂い感銘を受妙ていましたJ.
遼寧師範大学の博士課程でDNAにおける相互作用エ本ルギー
の計算に取り総主rと、計算分子科学の知識をいっそう高砂て、
それを偽の分野に応用したいという願望が生まれた.NIMSは
最適な職場で「ここなら私の経験者~9チウムイオン健治に応用
して反応を計算すみことができると思い去しt:oこれはとても
将来性のある研究ですJ.
AlMRIこ来ると、リチウムイオン電池(L1B)用にカ場に基づいた
遺伝的アルゴヲズムを開発し?と.信服役の高い古典的なMD
シミュνーショシに着毒づき、LIBの性能に多大な影穫をと与える
9チウムイオンの給送メカユズムを明らかにした.自身の研究が
Pチウムイ:tン電治の用途にさらに貢献することを厭っている.
AIMRで驚いたのは、国際的な雰囲気だった。「維、が英語そ揺
すのがとて~素晴らしいと患い去す!J.世界中の人々とこれほど
学際的な環績で働いた経験はなかった。f自分の研究への種解
を深めるにはこれtでの研究の枠を越える必要があ9tす.
偽の分野の科学者と一緒に鋤くことができるAIMRでの研究は
私にとってそのチャシスなのですJ.
仙台の好きなところ考関われると、すぐに笑顔でこう答えた。
「シヨヲピシグモールと食ペ物です.以前に偽の固で寿司を食ペ
たことがありますが、ここ日本では魚が新鮮でとても美味しし
しかち償段が手ごろです.ぞれから牛タン{仙台の特産}も非常
に美味しかったです.仙台はとても便利な都市で、ここでは日常
生活を楽しむうえで必要なナべてが鋪っていますJ.
GAOX抽 m
AIMRIII淑
1昔前年中湾軍1.唱量生量れ....・E夫書院でIt
，草分子帯電!Jtotf土@嘩取得.2016年同文学で
錦士-寄・7...筑波文字へ.201$草鎗Jl.
事者特鋼ヲt.例1M5時ポ瓦ド"li'I究員持よぴ
刈M開聞研夜JL忽抑制舟よ草刈M抽象p
崎圃脚A刷闘M向IIZ，"・ 14
